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REV. WALTER A. SMITH 




Gov. WINFIELD SCOTT HAMMOND 
Alpine Rose 0 errit Smith 
Male Quartette 
Presentation of Diplomas 
Song of Peace 
Benediction 
HON. C. G. SCHULZ 
Sir Arthur Sullivan 
Part Chorus 
REV. E. V. CAMPRELL 
~ra:rlua:tittg Q!la:sns 
Carlson, Grace L. 





hliua:n:ti:li l;ngltslJ ar-nnrsi: 
•Beatty, Florence Helen 
•Berg, Herman John 
Casey, Alice Frances 
•Caylor. Edna E. 
*Ginzel. Edna Louise 
Grimes, Margaret E. 
•Hart~1 Carolyn C. 
Moe, martin P. 
•Peterson, Henry C. 
•Reynolds, Winifred 
Schellinger, Otto Peter 
•Sister Pacifica Beste 
Smithson, Kathryn 
Smithson, May Isabella 
•Spickerman, Myrtle E. 
Stark, Ada Vahlborg 
Turner, Ernest 
Waite, Lois Roena 




















hliua:m::d t,a:ttn ar-nnrsi: 
AllenhMlldred Joy 
• Eick off, Casper F. 
•Erickson. Clara H. 
? t!r!t~o:~rnf~·?i~· 







hliua:n:td <ftra:lina:ti: ar-nursi: 
Adair, Marie 
Anderson, Agnes V. 
Anderson, Caroline Amelia 
Anderson. Hildur Evelyn 
Anderson, Lillian M. 
Bachmann, Laura L. 
•Baker, Minnie Helene 
Bement, Izora Margaret 
Bixby, Doris V. 
Bone, Ruth A. 
•Borrill, Roberta 0. 











Kamsack. Sask., Canada 
Eagle Bend 
Buckentin, Anice Helen 
Bullard, Hazel Elizabeth 
Bullis, Madaline 
Cm·lson, Grace L. 
Chittick, Irene Jessie 
*Clement, Maude H. 
Colwell, Irene Georgia 
Cooper, Winifred Melzena 
Cramer Myrtle F . 
• Daily, Blanche Elizabeth 
•Daley Maude J. 
•Daniels, Clothilda Patricia 
•DeLaPointe, Philomene 
Dickinson, Jessie 
*Diederich, Rose Catl}erine 
Doyle, Helen L. 
Elli s, Dorothy Ashley 
Ericksont-.Henning L. 
Ericson, 1sulalia J. 
•Goodrich, Helen Lucretia 
Gould, Gladys Luceba 
•Greve, Cornelia ,v. 
Griebler, Pearl A. 
Harker. Eva M. 
Harland, Zelah A. 
•Hatch, Mal>el Clair 
Haugan, Marie Eleanore 
Hertlg, Helen Louise 
Holt . Mamie H. 
Hoyt, Estella G. 
•Johnson,.!'sther Gerda 
Johnson, lVlildred M. 
•Johnson, Na11nie Agda 
•Joyner, Taylor McCoy 
Kaufmann, Hemietta 
Kenneally, Mary T. 
•Kerr, Adah Louise 
•Kittleson, Gladys Adeline 




•Larson, Myrtle E. 
•I.inner, Ruth Althea 
MacKenzie, Pauline 
•Malerich, Elizabeth 
•Markley, J ennie C. 
Martin, Archer Henry 
Mattson, Ada Loretta 
Meredith, Elizabeth Lucile 
Me yers, Myrtle E. 
*Miettunen, Allie H. 
*Miller, Myrtle A. 
•Miller, Ruth Dorothy 
Mittvet, ,Johanna 
Monson, Florence E. 
Mosier, J ean Florence 
Mulrean, Frances Katherine 
1-[nrphy, Bessie Cecilia 





























































•Neils, Theodore F. 
•Newell, l<'lorence Josephine 
Ohon, Florence Marie 
Olsen, Helen Agnes 
•Olson, Rebecca E. 
Onstad , Emelia H. 
Perry, Joyce Worden 
•Peterson, Clara M. 
Peterson, Myrtel Beulah 
Poppenberg, Marjorie Marie 
•Poston, Sidona 
Quinn, Irene Mary 
•Ranney, Marguerite 
Reifsteck, Anna Christine 
*Rledner, Julia M. 
•Roberts, Mae 
Robinson, Mabel 
Rowell, Rose Grace 
Salisbury ~1Jeatrlce 
Schmidt, Helene Ida 
Severiuson, Mildred Helen 
Shannon, Helen Margaret 
•Shattuck, Jessie M. 
•Smith, Cleora Francene 
*Smith, Ruth A. 
Steabner, Herman W. 
•Strom, Christine 
*Thorpe, Anna Helen 
•Vale, Gertrude 
Varner, Glenn F. 
•Walt, Nell E. 
Walser, Christina K. 
Walter, Irnne 
Wright, Helen 
•Wunsch, Hilda B. 
Yike, Ida B. 
•Zinn, Hazelle M . 
•Caswell, Bessie Louisa 
•Foshay, Ella 
• Hoftoe, Cecelia 
•Hursh, Mary Wylie 
•Kochendorfer, Verna V. 
*Scanlan, Vlrgmia Ellen 
•Swenson, Ida M. 
gr~~ntarl! QI;nnrs~ 
•Blair, Grace Rebecca 
•Palmer, Elsa l'aullne 
•Whitcomb, Ethel G 
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